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Дипломный проект: 82 с, 8 рис., 23 табл., 16 источников. 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЭЦ «А» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СЕТИ 
В настоящем дипломном проекте рассматриваются схемы и режимы 
выдачи мощности электростанции «Гродненская ТЭЦ-2» в энергосистему. 
Цель дипломного проекта - определение функции исследуемой 
электрической станции в энергосистеме. 
В процессе выполнения дипломного проекта изучили существующую 
схему выдачи мощности электростанции в энергосистему, режимы работы 
генераторов станции, графики активной и реактивной мощности за характерные 
сутки. Произведен расчет установившихся режимов прилегающей 
электрической сети, анализ уровней напряжения в узлах и загрузки линий 
электропередач и трансформаторов, расчет и анализ переходных режимов. 
Суточные графики нагрузки электростанций видоизменяются в зависимости от 
времени года, от дней недели (рабочий и нерабочий день), от снабжения различ­
ными видами топлива, от метеорологических факторов. Основная задача 
электростанции - выполнение диспетчерского графика электрической нагрузки, 
а для теплоэлектроцентралей - в первую очередь графика тепловой нагрузки. 
Изучены требования по охране труда, техники безопасности при 
выполнении работ на ОРУ. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
тический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-
а, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
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